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统治权而获得的一种必要补偿，获得救助成为统治者为获取统治权而做出的庄严承诺，因而，对社
会成员进行救助就构成统治者取得统治合法性的社会依据与表征，而绝不是什么“仁慈”与“恩










老残幼和无固定职业、无固定收入、生活有困难的”等 20 多种类型的城市居民进行救济。20 世纪






口数量为 7． 7 亿人，其中，农村没有解决温饱、需要救助的贫困人口就达到 2． 5 亿人。为了扎实开
展社会救助工作，20 世纪 90 年代初期，为了适应社会主义市场经济体制的需要，政府实施了最低
生活保障制度，确定城乡居民最低生活保障标准，甄别低保救助对象，到 2012 年末全国共有需要救
助的城市低保人口 2143． 5 万人，农村低保人口 5344． 5 万人②。党的十八大以来，中央更加重视社










2002 年的 52 元上升到 2012 年的平均 330． 1 元，并快速提高到 2017 年的 540． 6 元，年均增幅达到
16． 9% ; 农村每人每月低保救助标准从 2012 年的平均 172． 3 元迅速提高到 2017 年的 358． 4 元④，
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年均增幅达到 15． 77%，救助标准提升幅度远超过同期 GDP 以及人均纯收入增幅。救助标准的提
高意味着各级政府财政投入的加大。据统计，仅城乡低保这一项，2002 年全年各级财政共支出
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willingness and its influence factors, especially the influence of elderly support dependent and individual lifecycle on
elders’ outward transferring willingness based on sample survey data in Hu Bei Province. This research shows that elders’
outward transferring willingness is suppressed by elderly support dependent to land in one hand, in the other hand, with
the end of individual lifecycle, Rural elders’ outward transferring willingness is gradually increasing. Elderly support
dependent to land is primary cause to influence rural elders’ outward transferring willingness. Elderly support dependent
to land is inversely proportional to rural elders’ outward transferring willingness. Individual lifecycle is important factor to
influence rural elders’ outward transferring willingness. With the growing age of rural elders, they are more and more will
to outward transfer land. Moreover, individual lifecycle’s influence on rural elders’ outward transferring willingness is
depended on low elderly support dependent to land.
The Development and Outlook of Social Assistance Scheme in the past 40 Years Application of the Reform and
Opening-up Policy
GAO Herong
Social assistance should support all social members. Assistance items should be complete gradually. Assistance
standards should be appropriate. Since the application of the reform and opening-up policy, government resists on taking
basic living assistance as main assistance and uniting all power of the society to establish new assistance system for urban
and rural residents centered with subsistence allowances gradually to suit the establishment and development socialist
market economy system. The government assistance also expands to five guarantees, education, medical treatment, housing
and temporary relief. More and more people are included into social assistance scheme, assistance level is more and more
high, assistance items are more and more wide, and assistance system is more and more perfect gradually. Social
Assistance Scheme has realized historical achievement. However, in order to satisfy people’s ever-growing needs for a
better life, China’s social assistance career exists some problem, such as assistance items prefer to finance assistance and
lack of service assistance; assistance methods prefer to single assistance and lack of general assistance; social assistance is
not enough scientific and implementation mechanism is not perfect. Therefore, we should put traditional mutual assistance
culture into modern social assistance career to explore comprehensive assistance methods centered with assistance objects,
to establish more scientific, normative assistance mechanism, to achieve combination of town and country social assistance
methods and to promote the substantial development of social assistance career.
Research on Influence Factors of Disabled College Students’ Employment Tendency
GE Leilei, BAO Jin
Disabled college students’ employment is a long-term concern of the society. Based on retrospect on the domestic
and foreign research on disabled college students ‘s education and employment, this research interviews visual impaired
college students about their influence factors of employment tendency in Beijing, and uses grounded theory’s coding
scheme to analyze and discuss to give according policy suggestions.
On the Combination of Rule of Law and Rule of Virtue: It’s Premise, Limit and Path
QIAN Jilei
The rural governance idea combining rule of law, rule of virtue and autonomy is the deepening and sublimation of the
thought of rule of law and rule of virtue. However, the combination of rule of law, rule of virtue is the premise of the
combination of rule of law, rule of virtue and autonomy. The question of whether and how to realize the combination of
rule of law and rule of virtue cannot be simply given a positive or negative answer. It is necessary to clarify the theoretical
premise of its application, and then to analyze and explain the specific level of the combination of rule of law and rule of
virtue and its application limit, and finally to explore the possible path of its realization.
（翻译：潘肖蔷）
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